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отметить отсутствие просроченной задолженности по выданным кредитам, что является положи-
тельным моментом для банка и показателем правильной кредитной политики банка. Единым ви-
дом обеспечения кредитов является поручительство при вариации количества поручителей.  
Таким образом, за весь рассматриваемый период объем совокупного долга увеличился на 62,79 
млн. рублей, что указывает на масштабность кредитования в рассматриваемой сфере и наличие 
потенциальных перспектив его развития.  
На основании анализа автор выделил две основные группы проблем, препятствующие развитию 
агроэкотуризма: проблемы локального характера  (на уровне условий кредитования) и макроэко-
номические проблемы (на уровне всего государства в политическом, экономическом и социальном 
аспектах). 
Перспективы развития данного вида деятельности: 
1. Создание комплекса обучающих мероприятий, их постоянное обновление. 
Интерактивная обучающая игра–приложение ’’Успешный агробизнесмен‘‘ в виде компьютер-
ного приложения, которое позволит потенциальному субъекту агроэкотуризма стать виртуальным 
агробизнесменом для обучения его данной деятельностью.  
2. Популяризация агроэкотуризма в Республике Беларусь. Бонус к выпуску банковских пла-
тежных карточек – агроэкотуристический маршрут. 
3. Сокращение количества бюрократических процедур. 
4. Внедрение на практике опыта европейских стран.  
5. Увеличение перечня кредитополучателей (корпоративные клиенты).  
6. Кредитный продукт ’’АвтоАгро‘‘, который будет предоставляться только субъектам агро-
экотуризма, постоянно занимающимся данной деятельностью и получающими положительную 
величину прибыли в течение как минимум 2 лет. Срок кредитования – 6 лет, ставка – 25%, форма 
обеспечения – залог объекта агроэкотуризма, валюта – белорусские рубли, цель – приобретение 
б/у автомобиля, максимальная сумма – 30 000 долларов США в эквиваленте. 
7. Модель типичного субъекта агроэкотуризма как шаблон для оценки кредитоспособности 
и кредитование субъектов агроэкотуризма как способ решения проблемы заброшенных домов. 
Таким образом, с помощью приведенных выше мероприятий станет реальным развитие креди-
тования субъектов агроэкотуризма в нашей стране. 
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В настоящее время банковские платежные карточки выступают основным инструментом без-
наличных расчетов и все более активно вытесняют привычные наличные деньги. Та особенность, 
что на карте содержится определенная информация, необходимая для доступа к банковскому сче-
ту, проведения расчетов за товары и услуги, а также снятия наличных денег, позволяет пластико-
вой карте служить простым и прогрессивным средством в организации безналичных расчетов. 
По данным Национального банка РБ, в 2015 году количество банковских карточек в Беларуси 
увеличилось на 3,3% по сравнению с 2014 годом и составило 12,75 млн. штук. 
В наибольшей степени увеличилось количество карточек системы VISA: на 6,6% — до 5,56 
млн. штук. 
Данная система по итогам прошлого года оказалась лидером и по количеству выпушенных 
карт. На втором месте находится белорусская национальная платежная система БелКарт, количе-
ство карточек которой в2015 году снизилось на 0,2% посравнению с 2014 годом и составило на 1 По
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января 2016 года 5,12 млн. штук. Однако в 2015 году почти в 2 раза увеличилось численность кар-
точек БелКарт/Maestro, позволяющих рассчитываться и за рубежом, – до 210,7 тыс. штук. Этот 
рост намного перекрыл сокращение выпуска карточек БелКарт для внутреннего использования. 
Снизилось, на 1,4%, и количество карточек системы MasterCard – до 1,86 млн. штук. 
Кроме роста общего количества карточек, в 2015 году значительно увеличилось и число опера-
ций, которые совершались физическими лицами с их помощью. Так, число безналичных операций 
выросло по сравнению с 2014 годом на 20,8% и достигло 719,5 млн. штук. А объем безналичных 
операций по карточкам увеличился и того больше: на 39% – до 109,2 трлн. белорусских рублей. 
В то же время, количество наличных операций, совершаемых с помощью банковских карточек, 
то есть операций по снятию и внесению денежных средств на карточки, снизилось в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом на 3,8% (до 222,4 млн штук). Сумма подобных операций увеличилась, но 
всего на 4,6% и достигла 235,7 трлн. белорусских рублей. 
Она осталась выше суммы безналичных операций, то есть многие люди все же используют кар-
точки только для получения с их помощью наличных денег в банкоматах. Но доля наличных опе-
раций в общей сумме операций постоянно снижается. По итогам 2015 года она составила 68,3% 
против 74,1% в 2014 году. Доля количества наличных операций снижается еще быстрее. В 2014 
году она составляла 28%, а в 2015 году – 23,6%. 
В 2014 году стартовал совместный проект платежных систем БЕЛКАРТ и MasterCard, преду-
сматривающий эмиссию кобейджинговых карточек БЕЛКАРТ–Maestro. Данные карточки предо-
ставляют их держателям возможность совершения операций как на территории Республики Бела-
русь, так и за ее пределами, в том числе при оплате покупок в интернет–магазинах. На 1 октября 
2015 г. в обращении находилось около 180 тыс. таких карточек, что составляет 1,4 процента от 
общей эмиссии карточек в стране, или 3,5 процента от общей эмиссии карточек платежной систе-
мы БЕЛКАРТ.  
На 1 октября 2015 г. в Республике Беларусь выпущено в обращение 3021 тыс. карточек с мик-
ропроцессором стандарта EMV и 346 тыс. бесконтактных карточек.  
Банки уделяют большое внимание развитию инфраструктуры приема карточек с микропроцес-
сором стандарта EMV и бесконтактных карточек. В настоящее время данная инфраструктура рас-
ширяется за счет увеличения количества организаций торговли (сервиса), принимающих карточки 
к оплате, и установленных в них платежных терминалов. Количество карточек на один платежный 
терминал в организациях торговли (сервиса) имеет тенденцию к снижению (в начале 2014 года 
данный показатель составил 160 карточек на один платежный терминал, на 1 октября 2015 г. – 123 
карточки на один платежный терминал), что свидетельствует об улучшении условий обслужива-
ния держателей карточек[1]. 
Перспективы развития платежных карточек в стране, а также расчетов с использованием бан-
ковских пластиковых карточек нашли отражение в стратегии развития цифрового банкинга в Рес-
публике Беларусь на 2016 – 2020 годы: 
1) Создание и внедрение единых стандартов безопасности в области электронного взаимо-
действия – активное развитие цифровых технологий в финансовой сфере Республики Беларусь 
ставит перед банками задачу предоставления надежных и эффективных продуктов и услуг, обес-
печивающих высокий уровень безопасности. В настоящее время существуют различные способы 
применения биометрических систем идентификации (например, при снятии наличных денежных 
средств в банкоматах, удостоверении личности при контактах с банком по телефону, аутентифи-
кации при входе в банковское мобильное приложение, взаимодействии с банком через глобальную 
компьютерную сеть Интернет).  
В целях противодействия мошенничеству в области осуществления электронных платежей 
необходимо продолжить развитие единого информационного ресурса, обеспечивающего обмен 
информацией между банками, Министерством внутренних дел Республики Беларусь и организа-
циями. 
2) Развитие бесконтактных технологий – современная экономика отличается эффективно-
стью, надежностью и скоростью выполнения операций. Бесконтактные технологии позволяют 
осуществлять платежи дистанционно, без непосредственного взаимодействия терминала в органи-
зации торговли (сервиса) и платежного инструмента, что существенно ускоряет проведение безна-
личных расчетов. В Республике Беларусь банки осуществляют эмиссию бесконтактных карточек, 
однако их доля в общем объеме эмиссии является незначительной.  
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Основными целями развития бесконтактных технологий в Республике Беларусь являются:  
− увеличение количества кобрендинговых карточек, совмещающих банковскую и дисконт-
ную карточки. Их привлекательность для клиентов банка заключается в получении дополнитель-
ных бонусов и скидок, для банков – в увеличении клиентской базы и объема безналичных плате-
жей;  
− расширение линейки кредитных и дебетовых карточек, в том числе для конкретных кате-
горий клиентов (школьники, студенты, лица, получающие регулярное государственное денежное 
пособие, и т.п.)[2]. 
Таким образом для реализации указанных целей необходимо:  
− повысить качество услуг, предоставляемых финансовыми организациями населению, и 
расчетного обслуживания организаций торговли (сервиса), в том числе за счет внедрения новых 
технологий;  
− развивать программно–техническую инфраструктуру осуществления розничных платежей 
в безналичной форме, в том числе путем повсеместного оснащения организаций торговли (серви-
са) платежными терминалами;  
− увеличение объема эмиссии бесконтактных карточек;  
− увеличение количества платежных терминалов с функцией приема бесконтактных карто-
чек в организациях торговли (сервиса);  
− обеспечение эмиссии бесконтактных карточек платежной системы БЕЛКАРТ. 
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Вопросы формирования ресурсной базы банков, оптимизация ее структуры и обеспечения ста-
бильности являются весьма актуальными в любое время для каждого банка. 
В отечественной литературе белорусские ученые понятие ”ресурсной базы“ отождествляют с 
понятием ”банковские ресурсы“. При этом существуют различные точки зрения по поводу трак-
товки понятия ”банковские ресурсы“. Иногда они определяются как совокупность средств, нахо-
дящихся в распоряжении банков, и используемых ими для кредитных и других активных опера-
ций. По мнению ряда экономистов, такое определение нельзя считать исчерпывающим, так как в 
нем отсутствует упоминание об источниках ресурсов банка, и поэтому более правильным является 
следующее определение: ресурсы коммерческих банков представляют собой их собственные ка-
питалы и фонды, а также средства, привлеченные банками в результате проведения пассивных и 
активно–пассивных операций (в части превышения пассива над активом) и используемые для ак-
тивных операций банка [1, с. 113]. 
Немецкий романист Бертольд Ауэрбах говорил: ”Нажить много денег – храбрость, сохранить 
их – мудрость, а умело расходовать их – искусство“ [2, с. 38]. Данное высказывать актуально и в 
настоящее время, однако в отношении банка слово ”нажить“ рационально заменить словом ”при-
влечь“. 
Традиционные инструменты ресурсной базы банков представлены на рисунке 1. 
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